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Abstrak
Dunia kesehatan dalqn dekacle terakhir ini hqnya terpaku pada pengobatan konyensional bora4 sehingga
khasanah pengobatan nabawi yang merupakan incluk clari ilmu penggobatan menjadi terabaikan. Di Era sekarang
ini, nampaknya sudQh mulai muncul sedikit kesadaran dari sebagian masyarakat unnk kembali pada khasanah
penggobqtqn nabcmi. lni dibltktifuin dengan merebaknya ntmah-rumah sehat dengan terapi Thibbun Nabani.
banyaktq,a pelatihan-pelatihan bekam, dan banyaknya obat-obatan ala Thibbun Nabawi yang sudah beredar dalan
kemasan pralois ( seperti dalam bentuk kapsul, cair, dan sebagainya ). Karenq itu kehacliran seorang pakar yang
bisa menentukan jenis penyakit dan jenis penggobatan yang tepat akan sangat membantu proses penyembuhar-
Karena masih terbatasnya pakor penyokit dalam dqn pakar pengobqtqn nabori, maka diperlukan suatu sisten
komputer yang bisq diakses oleh siapa saja. Dengan bantuan Sistem Paknr ini diharapkan proses trans1i-er
regenerqsi, dan el<spansi ilmu akan banyak membantu.
Kata Kunci: Pengobatan. Terapi Arhibun Nabawi. Sisrem Pakar.
I. PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan ilmu kedokteran
terasa begitu cepat, demikian pula dengan obat-obatan
kimia yang semakin beraneka ragam. Namun justru
banyak orang yang enggan menggunakan obat-obatan
kimia tersebut bila tidak benar-benar terpaksa. Hal ini
dikarenakan oleh efek yang ditimbulkan dari
penggunaa, obat-obatan kinia tersebut bila dilakukan
secara terus menerus, yang akan menimbulkan penyakit
lain dalam tubuh pasien dalam jangka waktu panjang.
Karena itu kalangan pasien justru lebih suka memilih
pengobatan alternatif sebagai solusi, karena disamping
biayanya lebih terjangkau, pengobatan altemative jugi
relative kecil memberikan efek samping buruk bagi
pasien. Namun kita pun harus selektif dalam memilih
pengobatan-pengobatan altemative tersebut. karena
tidak semua pengobaran altemative lersebut aman bagi
kjta. Baik aman dari segi jasmani maupun dari se;i
Keimanan dan Akidah. Alloh sudah menurunkan Al
Qur6n pada manusia sebagai sebaik-baiknya obat (
syifa ), sehingga sudah selayaknya manusia kembali
pada apa yang dituntukan Al eur6n.
Pengobatan Nabawi atau Ath thibbun nabawi
adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh nabi
saw kepada orang yang mengalami sakit berdasarkan
pada wahyu Allah swt. sepeni )ang telah lenera dalam
Al Qur6n dan Al Hadits.
Macam dari Thibbun Nabawi diantaranya
adalah penggobatan dengan bekam, madu, habbatus
sauda, kurma, minyak zaitun, ruqyah syar,iyyah,
talbinah, ismid, kam'ah, kurma, air susu unta. dar :'
sebagainya.
Istilah Thibbun Nabawi dimunculkan ole'
dokter muslim sekitar abad ke-13 Masehi
memudahkan klasifikasi ilmu kedokteran yang
dalam bingkai AlQur6n dan Assunah.
membedakan dengan ilmu-ilmu kedokteran
tumbuh liar pada saat itu. Dari Nabi ia:
mempelajainya. Dimana mu pengobatan ::|'ic
(c,
(pr
na
sis
pa
art
Par
k"l
par
duF
den
bidr
Pro
diturunkan dari Sang tabib Maha hebat yang tidak ada
kesembuhan selain kesembuhan dariNya. Karena ilmu
pengobatan merupakan sebab kesembuhan, sedangkan
kita diperintahkan untuk mengupayakan sebab tersebut.
Ada bermacam jenis sebab kesembuhan, ada yang
bersifat ilahi seperti doa, ada yang bersifat alami seperti
obat.dan pengobatan yang paling baik adalah yang
mengupayakan keduanya dengan keyakinan bahwa sakit
dan sembuh.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan adalah suatu ilmu vans
mempelajari cara membuat komputer melakukai
sesuatu sepe(i yang dilakukan oleh manusia (Mink).
1989). Definisi lain dari kecerdasan buatan yang telah
dikenal dengan baik adalah tingkah laku mesin yanejika dilakukan oleh manusia akai disebut 
""rdur. Srurldefinisi yang membangkitkan pemikiran dinyataka:
oleh Rich dan Knight (1991): "Kecerdaan buatan adala--
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studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan
hal yang pada saat itu Iebih baik dilakukan manusia.,,
Semakin pesatnya perkembangan teknologi
menyebabkan adanya perkembangan dan perluasan
lingkup yang membutuhkan aplikasi kecerdaan buatan.
Bidang-bidang kecerdasan buatan meliputi: Sistem
pakar, Pemrosesan bahasa alami, Speech (Voice)
understanding. Sistem robotic dan sistem sensor.
Komputer vision dan Scene recognition, Intelegent
komputer-Aided instruction, jaringan saral Game
playing, Penerjemah bahasa, Fuzzy logic, Algoritma
genetika, dan Agen cerdas.
Ada tiga tujuan kecerdasan buatan, yaitu:
membuat aomputer lebih cerdas, mengerti tentang
kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. yang
dimaksud kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar
atau mengefii dari penggalaman, memahami pesan yang
kontrakdiktif dan ambigu, menanggapi dengan aepat
dan .
2.2 Sistem Pakar
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer
yang mengunakan pengetahuan, fakta, dan teknik
penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya
hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam
bidang tersebut (Martin dan oxman, 1998).
Pada dasamya system pakar diterapkan untuk
mendukung aktifitas pemecahan masalah. Beberapa
aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain:
pembuatan keputusan (decicion making), pemaduan
pengetahuan (knowledge fusing), pembuatan desain(designing), perencanaan (planning), prakiraan
(forecasting), pengaturan (regulating), pengendalian(controlling), diagnosi (diagnosing), perumusan(prescribing), penjelasan (explaining), pemberian
nasihat (advising) dan pelatihan (tutoring). Selain itu
sistem pakar juga dapat berfungsi sebagai asiten yang
pandai dari seorang pakar (Martin dan Oxman, 1998).
Sislem pakar dikembangkan oleh komunitas
artificial intelegence pada pertengahan tahun 1960-an.
Pada periode ini penelitian didominasi oleh adanya
kepercayaan bahwa beberapa aturan dari serangkaian
pamikiran dengan memanfaatkan kemampuan computer
dapat menghasilkan performansi pakar atau setaraf
dengan manusia super. Arah pengembangan dari sub
bidang artificial intelagence ini adalah General purpose
Problem Solver (GPS).
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III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM
3.1 Deskripsi Sistem
Deskripsi sistem adalah gambaran umum
tentang sistem yang akan dikembangkan. Sistem pakar
untuk mendiagnosa penyakit dalam pada manusia
dengan therapi Ath Thibbun Nabawi ini, merupakan
perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu
mendiagnosa penyakit dalam pada manusia yang
diwujudkan dengan adanya djalog antara pengguna
dengan sistem. Pada proses ini sistem akan memberikan
pertanyaan-pertanyaan berupa fakta-fakta yang telah
disimpan dalam sistem. Jawaban yang diberikan
pengguna akan diproses sehingga akan menghasilkan
kesimpulan berupa penyakit yang diderita oleh pasien.
Sistem memberikan saran penggobatan (dua alternatif,
yaitu penggobatan kimia dan penggobatan thibbun
nabawi).
Gambar 1. Arsit€ktur Sistem pakar
l. Pakar, yang dapat memasukkan pengetahuan
kepakaran ke dalam basis pengetahuan. Misalnya
mengenai gejala-gejala penyakit, jenis penyakit,
terapi kimia, maupun terapi Ath Tibbun Nabawi.
kemudian di simpan dalam sebuah basis data.
Sedangkan akuisisi pengetahuan berfungsi sebagaijembatan antara pakar dengan sistem. Melalui
bagian inilah pakar akan memasukkan pengetahuan
yang akan di pakai dalam inlerensi.
2. Pemakai, yang dapat memanfaatkan:
Fasilitas konsultasi, menu konsultasi menjadijembatan antara sistem dengan pengguna. Model
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konsultasi dengan memilih checkbox dari gejala-
gejala yang disediakan oleh sistem. Fakta yang
dipilih oleh user tersebut, nantinya akan
menentukan hasil diagnosa jenis penyakit dalam
pada manusia dengan terapi kimia dan thibbun
nabawinya.
3.2 Perancangan Sistem Aplikasi
Gambar 2. Dirgrrm Konteks
Pada diagram konteks diatas, di jelaskan bahwa
sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit dalam pada
manusia dengan terapi Ath Thibbun Nabawi ini
melibatkan 2 pemakai, yaitu:
a. User dapat memasukkan data gejala ke dalam
sistem kemudian sistem akan mengolah data
tersebut dan user akan mendapatkan output yang
berupa.data penyakit, data obat, dan data temphy
b. Pakar sebagai entity luar, dimana pakar akan
memasukan basis pengetahuan yang berupa data
gejala, data penyakit, data terapi, data pengendalian
serta knowledge ke dalam sistem dan sistem akan
mengolah data tersebut dan pakar akan
mendapatkan informasi dari sistem yang berupa
data gejala, data penyakit, data obat, serta daftar
knowledge.
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IV. IMPLEMENTASISISTEM
1.1 lmplementasiProgram
lmplementasi program merupakan bentuk
program yang dijalankan pada sistem yang
dikembangkan. Untuk masuk kedalam Thibun Nabawi
dapat dilakukan dengan menu run ini, pengguna tidak
perlu untuk membuka program Visual Basic 6,0 terlebih
dahulu. Tetapi dapat secara langsung dijalankan melalui
menu run walaupun belum diinstal di dalam komputer
tersebut.
- 
ryEe rh. n6n c of o p,oe,.n, fol.L, doru' ,enr o,
L-J tn\et^ctt.rn!.e, o.. w'ndoxt wlopen t ro' y.L.
ppan. . e.uo'dmi 
-4'NBh.hi,rl b' lrdbo4'r-i
i q- I f<-...r _l fE;;I
Gambar 3. Menu Run
Setelah memilih salah satu cara dari ketiga cara
diatas maka akan tampil :
l. Menu Password
Grmbar 4. Meru Password
Password merupakan jendela pertama kal:
muncul sebelum masuk kedalam program atau menL
Pakar. Password ini berfungsi untuk menjaga keamane:
akses pengguna.
2. Menu Iltama
Pada menu utama terdapat empat menu, yaitu : Fil.
dan Tools.
p€
to.
pe
pe
dii
m(
per
se(
ker
ker
:)-. f i,
1.
Gejai
(
.t
s
.P
d
p
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Gambar 5. Menu Utama
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3. Menu Daftar Penyakit
Gsmbar 6. Menu Daftar Penyskit
Menu input ini digunakan untuk mengolah data
penyakit adapun cara penggunaanya dengan menekan
tombol tambah sehingga akan memberikan kode
penyakit seara otomatis kemudian ketikan nama
penyakit dan definisi sesuai dengan penyakit yang ingin
diinputkan kemudian tekan tombol Simpan, untuk
melakukan pengeditan penyakit maka klik lah daftar
penyakit pada grid yang berada disamping kanan maka
secara otomatis data penyakit akan tampil dikotak isian
kemudian tinggal merubah bagian yang ingin dirubah
kemudian tekan tombol ubah.
4. Menu Gejala
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5. Menu Terapi Penyakit
Cambar 8. Menu Daftar Terrpi Penyakit
Menu input ini digunakan untuk mengolah data
Terapi Penyakit adapun cara penggunaanya
r Pilihlah penyakit yang ingin diset Terapi yang
dimiliki
. Centanglah Terapi yang berada disebelah kiri
kemudian tekan Tombol > untuk mengesetnya
r Tombol >> digunakan untuk memasukan semua
Terapi yang berada disebelah kiri ke daftar sebelah
kanan
o Tombol < digunakan untuk membuang Terapi yang
dimiliki penyakit kesebelah kiri.
o Tombol < digunakan untuk membuang Terapi yang
dimiliki penyakit kesebelah kiri
. Tombol << digunakan untuk membuang Semua
Terapi yang dimiliki penyakit kesebelah kiri
o Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan data
Terapi penyakit
o Tombol Bersih digunakan untuk
Terapi
o Tombol Tutup digunakan unutk
Terapi Penyakit
V. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa :Penyakit dalam pada manusia
dan gejala-gejalanya dapat dibentuk menjadi basis
pengetahuan dalam bentuk kaidah produksi.
Metode penelusuran maju dapat di implementasikan
pada mesin inferensi.
Proses inlerensi akan menghasilkan kesimpulanjika daftar gejala yang diinputkan oleh pemakai
Iengkap. Dan tidak bisa menghasilkan kesimpulanjika daftar gejala yang dipilih tidak lengkap.
Suh B'.a,a D6n Kelrngligai
Jo,'ruiq bedebr d& bunyi ridar n!,m6r
membersihkan
menutup Form
cambaa T, Mcnu Daftar cejata
Menu input ini digunakan untuk mengolah data
Gejala adapun cara penggunaanya
o Tombol tambah sehingga akan memberikan Kode
Gejala secara Otomatis.
o Isikan nama gejala kemudian tekan tombol
Simpan.
r Pengubahan dapat dilakukan dengan cara memilih
daftar gejala yang telah tersedia kemudian lakukan
perubahan gejala kemudian tekan tombol ubah.
3.
t.
6l
,-'1Tl L-' .t-,..
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5.
Hasil yang diberikan adalah berupa jenis penyakit
beserta daftar saran terapi kimia, dan saran terapi
Ath Thibbun Nabawinya.
Sistem ini sudah terbebas dari error sesuai sengan
pengetesan program yang telah dilakukan.
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